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CIUDADDE LASARTES Y LASCIENCIAS DE VALENCIA (Descripción a rqu itectónica del conj unto) 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es una apuesta de futuro de la Generalitat Valenciana por crear un gran 
centro lúdico de difusión científica y cultural en la Ciudad de Valencia. 
Promovido a través de la empresa públicaC.A.C.S .A., este espacio se ubica junto al antiguo cauce del no Tuna, próxi­
mo a la salida de la autovía de El Saler y en una posición estratégica entre el centro urbano y los accesos sur al Puerto, 
extendiéndose a lo largo de una superficie de 350.000 nr. 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias representa un salto cualitativo en la modernización de Valencia y ha sido el acicate 
del desarrollo urbanístico de una zona antes degradada y que, pormorde esta actuación, ha promovido el ensanche urbano 
del siglo XXI. 
La Ciencia, el Arte y la Naturaleza estarán representados en esta realidad compuesta por cuatro singulares elementos 
arquitectónicos: 
-El Palacio de las Artes 
-L'Hernisferic 
-El Museo de las Ciencias 
-L 'Oceanográfic 
Los arquitectos españoles Santiago Calatrava, autor del Palacio de las Artes, el Museo de las Ciencias, I'Hemisferic y el 
puente colgante, y Félix Candela, creador de l 'Oceanográfic, han aportado aquí lo mejor de su obra, garantizando que la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias se convierta en referencia mundial de vanguardia constructiva y arquitectónica. 
El color blanco del hormigón utilizado en la construcción queda envuelto por el azul de cielo yagua, elemento fundamen­
tal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que rodea a todos los diferentes edificios. Dos colores, blanco y azul, esencia 
de la tradición mediterránea, utilizados ahora para dar forma a esta ciudad del siglo XXI. 
